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Resumen
Objetivo: identificar los factores socioculturales asociados a la actividad sexual 
de los adolescentes. Materiales y Métodos: estudio cuantitativo-descriptivo, 
con muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, en una población de 
adolescentes escolarizados entre 13 y 19 años de los sectores público y privado.. 
Para la realización de este estudio los investigadores realizaron una adaptación y 
modificación de un instrumento usado en un estudio similar, previa notificación y 
autorización de uso a la autora. Resultados: en los factores sociales asociados a la 
actividad sexual de los adolescentes, sobresalen el alto porcentaje de conocimiento 
sobre sexualidad y planificación familiar en los dos sectores, con un bajo uso en 
los métodos (50%), el aumento en la comunicación con los padres y la convivencia 
con estos, también se encontró la escasa información brindada por la escuela sobre 
sexualidad y el desconocimiento de los adolescentes con relación a los servicios 
amigables. En cuanto a los factores culturales, se observó que la virginidad hace 
parte de un mito, que por el modernismo y la globalización, esta cultura no es un 
impedimento moral para las mujeres, considerando su vida sexual como un derecho 
que pueden ejercer. Conclusiones: los adolescentes de los colegios estudiados, 
inician relaciones sexuales antes de alcanzar la mayoría de edad, considerándose 
como factores causales el uso inadecuado de la información que los adolescentes 
adquieren de los medios masivos de comunicación, colegio y familia, y las diversas 
influencias culturales que ven las relaciones sexuales como una actividad natural en 
la adolescencia.
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Goal: To identify the socio-cultural factors associated with teenager´s sexual 
activity. Materials and Methods: quantitative-descriptive study, with simple 
sampling probabilistic random in a population of adolescent students between 13 
and 19 years old in the public and private sectors.. For completion of this study 
the researchers conducted an adaptation and modification an instrument used in a 
similar study, prior notification and authorization by author. Results: In the social 
factors associated with teenager´s sexual activity, projecting the high percentage of 
knowledge about sexuality and family planning in the two sectors, with low use in 
the methods (50%), the increased communication with parents and their living style 
with them, was also found the limited information provided by the school about 
sexuality and ignorance in adolescents about friendly services.  According to the 
Cultural factors, it was observed that virginity is part of a myth in the globalization 
era. This culture is not a moral impediment to women considering their sex life as a 
right.  Conclusions: school teenagers become sexually active before their majority 
age, as causal factors; misuse of the information that adolescents take from mass 
media, school and family, and different cultural influences .They consider sex as a 
natural activity in adolescence.
Keywords: Culture, society, adolescence, education and health services.




Objetivo: Identificar os fatores sócio-culturais associados à atividade sexual 
adolescentes. Materiais e Métodos: Estudo quantitativo-descritivo, com amostragem 
cara aleatória probabilística simples, em uma população de adolescentes escolares 
entre 13 e 19 anos nos setores público e privado. Para conclusão deste estudo, os 
pesquisadores realizaram uma adaptação e modificação um instrumento usado em 
um estudo semelhante, notificação prévia e autorização Use o autor. Resultados: 
Nos fatores sociais associados à atividade sexual adolescentes, projetando o alto 
percentual de conhecimento sobre sexualidade e planeamento familiar nos dois 
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sectores, com baixo uso nos métodos (50%), o maior comunicação com os pais 
e que vivem com eles, também foi encontrado a pouca informação fornecida pela 
escola sobre a sexualidade ea ignorância adolescentes em relação aos serviços 
amigáveis. Quanto aos factores  Cultura, observou-se que a virgindade é parte de 
um mito, que o modernismo e  globalização, essa cultura não é um impedimento 
moral para as mulheres, considerando sua vida sexual como um direito que pode 
exercer. Conclusões: adolescentes escolas estudadas, iniciar o sexo antes de atingir 
a maioridade, considerados como fatores causais uso indevido das informações que 
adolescentes adquirir os meios de comunicação de massa, a escola ea família, e 
diversas influências culturais que eles vêem o sexo como uma atividade natural na 
adolescência.
 
   Palabras-chave: cultura, sociedade, adolescência, educação e serviços de saúde.
Rev. cienc. cuidad. 2014;11(1):35-46.
Introducción
La sexualidad hace parte de la vida del ser humano desde el momento del nacimiento hasta el día de la muerte, y representa el 
conjunto de comportamientos afectivos que 
desde la etapa de la pubertad y adolescencia 
corresponden a la satisfacción de la necesidad y 
el deseo sexual (1). 
En el mundo la mayoría de las mujeres jóvenes 
inician su actividad sexual durante el período 
de la adolescencia, en una proporción un poco 
menor respecto a los hombres. Un ejemplo de 
ello es el observado en la encuesta durex donde 
se publican los resultados de las actitudes y 
comportamientos sexuales, y refiere que la edad 
aproximada en la que inician sus relaciones 
sexuales es de 17.3 años, los países del Norte de 
Europa son los más precoces con Islandia a la 
cabeza con 15,6 años de edad media, a la hora de 
perder la virginidad (2). 
El incremento de la tasa de fecundidad y el inicio 
de las relaciones tempranas en adolescentes, son 
situaciones que tienen importantes implicaciones 
a nivel personal, social y familiar, más aún 
cuando se produce a edades tempranas como en la 
adolescencia entendida desde la edad de 10 a 19 
años según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como lo menciona Abreu (3), ocasionando 
riesgos en términos de salud, deserción escolar, 
perdida de futuras oportunidades económicas, 
dificultades emocionales, físicas y financieras. 
La investigación, se enfoca en la identificación 
de los factores socio-culturales  asociados a 
la actividad sexual de los adolescentes, ya que 
desde una perspectiva integral la cultura de 
la sociedad influye en las manifestaciones de 
ciertas prácticas, como la actividad sexual, 
“partiendo de la afirmación que esta conducta 
en los adolescentes es reflejo de la cultura donde 
interactúan y se desarrollan” (4). 
Materiales y Métodos
El presente estudio es una investigación  cuan-
titativa descriptiva, con muestreo probabilístico 
de tipo aleatorio simple para la selección de la 
población a estudio que cumplieran con los cri-
terios de inclusión como son: ser estudiantes del 
colegio privado o público entre las edades de 13 
y 19 años, que los padres hallan aprobado la par-
ticipación en el estudio y ellos estén dispuestos a 
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estudiantes del colegio público y 168 del privado. 
Para la recopilación de los datos necesarios en el 
estudio se manejó un instrumento tipo encuesta 
anónima adaptado del instrumento usado en 
la investigación de Moreno (5), a quien previa 
comunicación telefónica se solicitó autorización 
para su modificación y adaptación, dándole a 
conocer el interés por la encuesta de su autoria. 
El instrumento constaba de 35 preguntas de 
una única respuesta, agrupadas en 4 categorías: 
conocimiento de los adolescentes sobre la 
sexualidad, funcionalidad y entorno familiar, 
contexto escolar e información recibida e 
intervención de los servicios de salud. 
Este instrumento fue validado mediante prueba 
de expertos y analizada su fiabilidad a través 
de una prueba piloto y aplicando la técnica de 
Alfa Crombach, que determinó la consistencia 
interna del instrumento como aceptable para la 
investigación (6). 
En el análisis de los datos obtenidos fue utilizada 
la base de datos de Excel para la elaboración y 
organización de gráficas y tablas, realizando 
los respectivos análisis comparativos con los 
resultados de estudios anteriores que apliquen 
para la investigación.
Dentro de los aspectos éticos, se debe mencionar 
que los padres firmaron el respectivo consenti-
miento informado aprobando la participación 
de los menores en el estudio; además se tuvo en 
cuenta las normas éticas para la investigación 
con seres humanos, plasmadas en la Resolución 
008430 del 4 de octubre de 1993 (7).
Objetivos
Objetivo General
Determinar los factores socioculturales asociados 
a la actividad sexual en los adolescentes 
escolarizados entre las edades de 13 a 19 años 
de dos colegios, público y privado en el primer 
semestre del año 2013.
Objetivos Específicos
•	 Caracterización sociodemográfica de la 
población de estudio.
•	 Identificar la relación de los estratos 
socioeconómicos entre los colegios 
públicos y privados como factor asociado 
a la actividad sexual de los adolescentes 
de 13 a 19 años.
•	 Identificar el conocimiento que poseen 
los adolescentes de 13 a 19 años con 
respecto a la sexualidad y los servicios 
amigables.
•	 Identificar la estructura y funcionalidad 
familiar de los adolescentes entre 13 y 19 
años como factor asociado a la actividad 
sexual.
•	 Identificar factores en el contexto 
educativo asociados a la actividad sexual 
de los adolescentes de 13 a 19 años.
•	 Identificar las costumbres en el entorno y 
contexto cultural de los adolescentes de 
13 a 19 años frente a la actividad sexual.
Resultados y Discusión
Caracterización sociodemográfica
Entre las características sociodemográficas 
relevantes, la tabla 1 muestra la discrepancia en 
cuanto a la actividad reproductiva en el sector 
público frente al privado encontrándose en el 
sector público un 0.84%, es decir 2 mujeres, 
reflejando la diferencia entre estos sectores, 
siendo similar a los resultados presentados por 
Flórez (8) quien afirmo que las adolescentes del 
estrato bajo comienzan la maternidad a menor 
edad y se incorporan a ella con mayor intensidad 
que las del estrato alto. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas.
VARIABLES C O L E G I O 
PUBLICO
C O L E G I O 
PRIVADO













tiene hijos Si = 0.84% No= 100%
Fuente: Instrumento conducta sexual del adolescente: una 
manifestación sociocultural. Aplicada el 2013, adaptado y 
modificado por Jeimy Meza F y Edwin Ariza M.
Con relación a la actividad sexual de los 
adolescentes, se presentó en mayor frecuencia 
en los hombres tanto en el sector público, 70%, 
como en el privado, 69.30%, frente a la actividad 
de las mujeres; siendo de 44.68% en el público y 
34.68% en el privado. Con relación a este tema 
Campo et al. (9) en su estudio, afirma que “en 
adolescentes varones se promueve la actividad 
coital y en las mujeres adolescentes se invita a la 
virginidad o la abstinencia”.  
En consonancia con lo anterior Campo (10), 
menciona que desde los primeros estudios 
realizados en el país sobre comportamiento sexual 
en escolares, se evidencia que la experiencia 
sexual era más frecuente en hombres que en 
mujeres, como lo demuestran los resultados de 
un  64.4% en hombres  frente a un  27.1% en 
mujeres,  en un estudio con  430 estudiantes en 
la ciudad de Manizales. La edad de la primera 
relación sexual fue informada entre los 13 y 18 
años de edad en ambos sectores, presentándose 
con mayor frecuencia entre las edades de 15 y 16 
en las mujeres del sector público y privado, los 
hombres solo presentan un año de diferencia en 
ambas instituciones, siendo de 13 a 14 años en el 
público y de 14 a 15 años en el privado. 
Menkes y Suarez (11), encontraron en su estudio 
en la ciudad de México, que la edad mediana de 
las adolescentes sexualmente activas es de 16.1 
años y que los varones inician una vida sexual 
a edades mucho menores que la de las mujeres. 
Así mismo, en el estudio realizado por Campo et 
al. (9) en la ciudad de Bucaramanga, se encontró 
que el 75% de los estudiantes entre 15 y 22 años 
habían iniciado relaciones sexuales antes de 
cumplir los 16 años e informaron que los varones 
son quienes inician más tempranamente que las 
mujeres. 
Resultados semejantes se presentaron en estudios 
de la región caribe (11) donde “se observó que por 
lo menos la mitad de los adolescentes informan 
el primer coito antes de los 10 años de edad”; 
al igual que en el estudio de Campo y Ceballos 
(12) donde se presentó un número importante de 
inicio de relaciones sexuales antes de los 13 años. 
Con relación al uso del condón en la primera 
relación sexual, los hombres del sector público, 
52.63% y privado 39.52%, utilizaron el 
preservativo en mayor proporción frente a las 
mujeres; y al comparar los dos sectores fue en el 
privado donde los adolescentes utilizaron más el 
condón. Gayet et al. (13) en su estudio afirmaron 
que el uso del condón en la primera relación 
sexual entre adolescentes solteros muestra 
grandes diferencias entre los dos sexos, mientras 
que uno de cada dos hombres sexualmente 
activos dijo haberlo usado en la primera relación 
sexual, 50.9%, sólo una de cada cinco mujeres 
reportó su uso, 22.9%. 
De igual forma, el estudio realizado por Campo 
y Ceballos (12) en Santa Marta mostró, que el 
uso de condón en la primera relación sexual 
fue 40.7% en varones comparado con 30.4% en 
mujeres, en este sentido las mujeres adolescentes 
tienen mayor probabilidad de presentar una 
Infección de Transmisión Sexual (ITS), y por 
consiguiente un embarazo no planeado.










Conocimiento que poseen los adolescentes
Los resultados muestran que la proporción de 
adolescentes que conocen sobre sexualidad, en 
colegio público es del 98.5 %, mientras que en 
el sector privado fue del 69.3%. En cuanto a la 
cantidad de estudiantes que creen que sexualidad 
y sexo es lo mismo, se obtuvo como resultado 
un 93.6% en el sector público y 92.37% en 
el privado; los resultados demuestran un alto 
conocimiento por parte de los adolescente frente 
a las preguntas formuladas guardando similitud 
entre el sector público y privado pues las cifras 
no presentan mayores diferencias. 
El estudio de Salazar (14) en la ciudad de 
Bogotá, documentó la escasa información que 
tenían los adolescentes sobre sexualidad siendo 
sorprendente que el 29% de las mujeres dijo 
no saber nada acerca de los órganos sexuales 
masculinos, lo mismo que el 14% de los hombres.
 Tabla 2. Proporción de los tipos de métodos anticonceptivos 
que deciden utilizar los adolescentes.
VARIABLE
  COLEGIOS
¿QUÉ TIPO DE MÉTODO DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR UTILIZAS?
Oral Inyección Condón Ninguno
PUBLICO 2.03% 13.5% 26.5% 57.8%
PRIVADO 12.2% 24.7% 19.2% 43.4%
FUENTE: Instrumento “conducta sexual del adolescente: 
una manifestación sociocultural”. Aplicada el 2013, 
adaptado y modificado por: Jeimy Meza F y Edwin Ariza 
M.
Los hallazgos con relación a la sexualidad, 
se asemejan a los encontrados en la variable 
métodos de planificación familiar, donde los 
adolescentes dijeron conocer sobre planificación 
familiar, siendo sobresaliente el conocimiento 
más no el uso de los métodos de planificación 
(MP) en ambos sectores, similar a este resultado 
Díaz et al.  (15) en su estudio, encontraron que 
solo el 13% de los adolescentes entre 13 y 19 
años usaban MP, siendo el condón el más usado 
entre esta población. 
Con relación al conocimiento y uso de los MP, 
Flórez (8), asevera que “la información sobre 
las relaciones sexuales o sobre los métodos de 
planificación familiar no siempre tiene mucho 
impacto y cuando lo tiene, el efecto es opuesto al 
esperado, es decir, que refuerza la probabilidad 
de embarazo en la adolescencia, agregando que 
la educación sexual impartida en las escuelas es 
más bien informativa a cerca de la anatomía de 
los órganos reproductivos y de la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual”. 
En cuanto a las fuentes de información que 
tienen los adolescentes sobre MP, se presentaron 
diferencias entre ambos sectores, mientras que los 
hombres del sector público recibían información 
del colegio 32.28%; los del privado dicen recibirla 
de los amigos, 38.23%; las mujeres también 
discreparon en sus respuestas, puesto que el 
30.49% del colegio público manifestaron recibir 
información de sus amigos, frente a un 39.92% 
de las mujeres del privado, quienes indicaron que 
su fuente de información era su madre.
Estructura y funcionalidad familiar 
En los resultados del estudio se evidenció, que 
los adolescentes están viviendo más con sus dos 
padres, tanto los del sector público como los 
del privado. Así, los hombres del sector publico 
representan el 66.14% y en el privado el 52.65%; 
en las mujeres, el sector público correspondió 
al 48.93%, mientras que en el sector privado 
constituyen el 60.21%. 
También se muestra como las mujeres son quienes 
viven en mayor proporción con ambos padres; en 
el sector público corresponden al 48.93% y en 
el privado al 60.21%. En cuanto a los hombres, 
ellos viven en mayor proporción solos con sus 
madres, en el sector público con un 58.26% y en 
el privado con 23.15%.
Un pequeño porcentaje de los adolescentes 
refirieron vivir con otros familiares siendo 
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estos los abuelos, seguido de tíos y en solo dos 
ocasiones con el conyugue; en cifras, el sector 
público representa el 6.3% de mujeres y 13.38% 
de hombres, y el sector privado 4.91% de mujeres 
y 7.60% de hombres.
Con relación a estos resultados Patelidez (16), 
determinó que las mujeres que no conviven 
con la madre ni con el padre, registran la mayor 
frecuencia de conductas de riesgo, su falta de 
cuidado en materia de anticonceptivos es tres 
veces más frecuente en la primera relación y casi 
nueve veces más frecuente en la última relación 
que la registrada por las chicas que conviven 
con ambos progenitores; también afirmaron que 
las mujeres que viven con un solo progenitor 
exhiben una mayor frecuencia de conductas 
de riesgo, dando como resultado que el 83,3% 
de las jóvenes encuestadas que no viven con 
ninguno de sus progenitores ya se había iniciado 
sexualmente, en comparación con 55,2% de las 
que viven con uno de los padres y 40% de las que 
viven con ambos. 
Menkes y Suarez (11) en su estudio mencionan 
que “otros autores también se refirieron a la 
estructura familiar, indicando que la estructura 
familiar desempeña un papel menor; y que en 
los adolescentes que viven solo con la madre, 
la probabilidad de relaciones sexuales es mayor 
solo en el grupo femenino”.  
Igualmente Patelidez (16), documenta que 
el tipo de familia en que el adolescente ha 
sido socializado o con la que habita, tiene una 
importante influencia sobre sus conductas 
sexuales y reproductivas. Gaviria (17), se opone 
a esta afirmación aseverando que, la probabilidad 
de embarazo juvenil es también menor entre las 
jóvenes que viven en hogares encabezados por 
mujeres, que aunque estas jóvenes no son menos 
dadas a tener relaciones sexuales, sí son menos 
propensas a quedar embarazadas. 
Bartolomé et al. (18) mencionan “que las 
investigaciones sobre el apego han demostrado 
que la vinculación afectiva de los adolescentes 
con sus padres es positiva para ellos, sobre todo 
si se ha desarrollado un apego seguro. El apego 
seguro facilita el bienestar y el ajuste social del 
adolescente, además de ser un factor protector de 
los comportamientos problemáticos”. 
Bartolomé et al. (18) también señalan que “por 
el contrario, el apego evitativo favorece el 
distanciamiento mutuo padres-adolescente, lo 
que reduce la influencia de los padres sobre los 
hijos; el apego ansioso-ambivalente genera en 
la adolescencia comportamientos de búsqueda 
mezclados con sentimientos de enfado hacia los 
padres; y el apego desorganizado provoca miedo 
y desorientación en las relaciones familiares”. 
En cuanto a la comunicación que los adolescentes, 
tienen con sus padres independientemente si 
viven con ellos o no sobre el tema de sexualidad, 
se presentó que en todas las edades es la madre 
con quien más se comunican, teniendo un alcance 
más alto entre las edades de 15 y 16 años, tanto 
en el colegio público 7.89% y 15.78%, como en 
el privado 10.19% y 13.48%.
Estos resultados muestra similitud con el estudio 
de Patelidez (16), quien asevera “que las mujeres 
acuden más a su mamá, puesto que aquellas que 
habían dialogado con sus madres sobre temas 
sexuales, era más probable que no se hubieran 
iniciado sexualmente, respecto a aquellas que 
no lo habían hecho. Igualmente, coincide en sus 
resultados en tanto la madre parece ser la figura 
clave en este sentido, aún para los adolescentes 
varones; sin embargo, en otras ocasiones los 
varones recurren a la figura paterna, mientras que 
las mujeres lo hacen con poca frecuencia. 
La tabla 3 muestra los resultados de la aplicación 
de las encuestas en cuanto a la proporción del 
nivel educativo de las madres y los padres de los 
adolescentes, donde se aprecia claramente que en 
el sector público ambos padres tienden a tener 
un nivel educativo bajo (primaria y secundaria), 
siendo las madres de las mujeres del sector 
público las que presentaron el nivel educativo 
más bajo de primaria con un 44.68%, mientras 
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que los padres de estas adolescentes presentaron 
en mayor proporción secundaria  con un 34.04%; 
al igual que los padres, con 27.65% y las madres 
de los varones de este mismo sector con 44.88%. 





















Fuente: Instrumento conducta sexual del adolescente: una 
manifestación sociocultural. Aplicada el 2013, adaptado y 
modificado por Jeimy Meza F y Edwin Ariza M.
El clima educativo familiar encontrado en el sector 
privado a diferencia del publico muestra que la 
escolaridad de los padres en el sector privado 
es mayor, en donde las madres de los varones y 
las mujeres son profesionales con porcentajes de 
40.68% y 46.25% respectivamente.
Con relación a los anteriores resultados 
Flórez (8), en su estudio encontró que el clima 
educativo familiar en Cali y la escolaridad 
materna en Bogotá tienen efectos favorables 
estadísticamente significativos, en el sentido de 
que un mayor nivel o un mejor clima educativo 
se asocian con una menor probabilidad de inicio 
de las relaciones sexuales entre las adolescentes. 
Contexto educativo y la  actividad sexual 
El entorno educativo en que los adolescentes se 
están formando se muestra en  la Tabla 5, cuyos 
resultados se aprecian alentadores en cuanto 
a la importancia que los adolescentes le dan a 
estudiar, afirmando  en gran porcentaje que “si 
es importante”, tanto en el sector público como 
en el privado. 
Tabla 4. Entorno escolar y contexto educativo del 
adolescente.
VARIABLES SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO
- Crees que es 
importante estudiar
 SI   93.90% SI  98.31%
- El colegio te ofrece 




- Cuantas horas vez 
esta asignatura en la 
semana 1 HORA 1 HORA
- El colegio cuenta 
con personal capaci-
tado para consejería. 
¿Quién?




Fuente: Encuesta conducta sexual del adolescente: una 
manifestación sociocultural. Aplicada el 2013, adaptado y 
modificado por Jeimy Meza F y Edwin Ariza M.
Por el contrario los resultados que se presentan 
con relación a la información y el interés que 
brindan los dos sectores sobre la sexualidad no 
fue la esperada, pues de acuerdo Gaviria (17) el 
Ministerio de Educación Nacional afirma que  “la 
escuela es un escenario ideal para formar a los 
jóvenes en una sexualidad sana y responsable”.  
En este sentido, los resultados evidencian que 
tanto en el colegio público con 91.83%, como 
en el privado con 90.07%, no se está brindando 
un único espacio a la formación en educación 
sexual fuera de las demás asignaturas, donde el 
adolescente sea formado no solo en conocimientos 
morfológicos, sino también en valores, dejando 
esta responsabilidad a otros entes,  como por 
ejemplo a los medios masivos de comunicación 
o al grupo social que pertenezca el adolescente, 
teniendo en cuanta su fácil acceso. 
Por esta razón es importante y de ayuda para los 
adolescentes, la presencia de personal capacitado 
en la orientación y consejería con respecto 
a estos temas, los resultados encontrados en 
el estudio muestran, que en el sector publico 
los adolescentes refirieron en un 42.27% que 
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existía un profesional que les ayudaba con sus 
inquietudes, frente a un 45.13% de adolescentes 
del sector privado que afirmaron que también 
contaban con un profesional que los escuchaba, 
pero que este no se encontraba de tiempo 
completo en la institución.
Costumbres en el entorno y contexto cultural 
“Hablar de cultura sexual es hablar de lo que se 
dice, lo que se sabe, lo que se cree y percibe de 
la sexualidad. Se puede decir  que la cultura se 
refleja en lo que las personas piensan y sienten 
respecto al mundo, algo o a alguien, es lo que 
se vive y lo que se apropia como resultado de la 
interacción cotidiana en la vida de las personas” 
(14). 
Similar a la conducta que toman los hombres en 
cuanto a su actividad sexual en la adolescencia, 
Flórez (8) puso de manifiesto que los adolescentes 
objeto de su estudio, percibían las relaciones 
sexuales en la adolescencia como algo natural 
y esperable y de hecho se sienten presionados a 
iniciarlas. 
Al indagar a los adolescentes sobre la virginidad, 
se encontró que para las mujeres tanto en el 
sector público como privado es importante llegar 
virgen al matrimonio, con un 83.4% y 74.6% 
respectivamente; mientras que los hombres, no 
demuestran importancia frente al tema en el 
sector público con un 72.3%, caso contrario se 
presenta el sector privado, donde solo el 51.1% 
piensa que” la virginidad es algo del pasado”.
Los resultados obtenidos son similares al estudio 
de Salazar (14),  donde el 78% de los jóvenes 
considera que las relaciones sexuales para ellos 
constituyen un derecho, son una necesidad 
fisiológica y se requieren para su virilidad 
(sentirse más hombres), las mujeres afirman 
puntos similares en una proporción más baja, 
51%. La autora también afirma que a pesar de 
ello, el mito de la virginidad sigue vigente, en 
particular en las mujeres que respondieron que la 
virginidad debe conservarse hasta el matrimonio 
en un 62%, mientras que solo el 33% de los 
hombres opinan en igual forma. 
Conclusiones
Entre los estratos socioeconómicos analizados  en 
el estudio, sobresalieron el 2 y el 4, presentándose 
el primero en el sector público y el segundo en 
el privado, la edad con mayor presencia en el 
estudio fue la adolescencia media comprendida 
entre los 14 y 16 años, y el grado con mayor 
porcentaje fue el décimo.
Se aprecia una mayor actividad sexual en los 
varones que en las mujeres y una edad de inicio 
de relaciones sexuales de 13 a 14 años en varones 
y de 15 a 16 años en las mujeres, tanto en el 
colegio público como en el privado, a diferencia 
de esta condición en que los varones son quienes 
inician más temprano la actividad sexual, son 
ellos quienes usan en mayor proporción el 
condón en su primer encuentro que las mujeres, 
encontrándose entonces estas expuestas a mayor 
riesgo de embarazos no planeados y enfermedades 
de transmisión sexual.
En cuanto al conocimiento que poseen los 
adolescentes sobre la sexualidad y sus derechos, 
sobre planificación familiar y los métodos a 
los que pueden acceder y sobre quienes le han 
brindado información de su interés, se encontró 
que tanto en el sector público como en el privado 
los adolescentes creen que la sexualidad y sexo 
no significan lo mismo, que conocen sobre los 
métodos de planificación familiar sin embargo 
menos del 50% los ponen en práctica, siendo 
solo en un 43.13% en el sector público y 56.53% 
en el privado.
Los resultados revelan también que la fuente de 
información sobre los métodos de planificación 
familiar entre los dos sectores difieren, mientras 
en el sector público los varones dicen recibir 
información del colegio y las mujeres de sus 
amigas, en el sector privado los varones dicen 
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encontrar información en los amigos y las mujeres 
en la mamá, es entonces esta la razón por la cual 
desconocen sobre los servicios amigables siendo 
un derecho fundamental en su adolescencia, ya 
que buscan información en todas partes menos 
en el personal capacitado para esto, claro está 
que no solo es responsabilidad del adolescente 
inexperto e inseguro, sino de los mismos actores 
de la salud quienes deben abordar esta población 
vulnerable, buscando fortalecer factores 
protectores y mitigando los factores de riesgo 
que se presenten. 
En tanto al entorno familiar se puede apreciar que 
en ambos sectores no es desfavorable o critico ya 
que en su mayoría los adolescentes conviven con 
ambos padres, que la comunicación con ellos no 
es la ideal pero hacen el intento por ello, siendo 
la madre la figura más buscada por las mujeres 
y los hombres también aunque por afinidad de 
género también buscan al padre. En cuanto al 
clima educativo se encontró que en el sector 
público prima la educación básica y secundaria y 
en el privado la técnica y profesional.
También se revela como factor de riesgo el 
desconocimiento de los adolescentes sobre los 
servicios amigables como derecho sexual en los 
adolescentes, ya que solo un 10.63% en el sector 
público y un 29.35% en el sector privado acuden 
a este servicio.
El entorno educativo mostro que los adolescentes 
creen que es importante estudiar, pero las 
instituciones no les brindan espacios únicos 
donde ofrezcan educación sexual, que cuentan 
con personal capacitado que los asesore, pero no 
de tiempo completo.
Los hombres tanto del sector público como 
privado, piensan que tener sexo y amar al 
otro no es lo mismo y que las relaciones en la 
adolescencia es algo natural, mientras que las 
mujeres piensan lo contrario; de igual manera 
con relación a la virginidad, se presentó contraste 
ya que los hombres no lo ven como importante, 
mientras que las mujeres aun le otorgan un valor 
a esta condición.
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